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Señores miembros del Jurado: 
 
Presenta la tesis titulada “Clima Social Institucional y Autoestima de las 
internas del CETPRO  “María Reiche” del Establecimiento Penitenciario Modelo 
Virgen de Fátima de Chorrillos-2013”, con la finalidad de determinar la relación 
que existe entre Clima Social Institucional y la Autoestima de las internas del 
CETPRO  “María Reiche” del Establecimiento Penitenciario Modelo Virgen de 
Fátima- Chorrillos, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Magister en Educación, 
con mención en Psicología Educativa. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: Capitulo I: Problema de 
Investigación, Capitulo II: Marco Teórico, Capitulo III: Marco Metodológico y 
Capitulo IV: Resultados; finalmente encontraremos las Conclusiones y 
Sugerencias, así como las  Referencias Bibliográficas. 
 
Espero Señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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 La presente investigación fue realizada para determinar como el entorno 
social tiene una gran relevancia en el estado de la autoestima; el objetivo 
principal fue de conocer la relación que existe entre el Clima Social Institucional 
y la Autoestima de las internas del CETPRO  “María Reiche” del 
Establecimiento Penitenciario Modelo Virgen de Fátima de Chorrillos- 2013.  
 
 La investigación utiliza el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. La 
muestra y población de estudio comprende 115 internas, alumnas del CETPRO  
“María Reiche” del Establecimiento Penitenciario Modelo Virgen de Fátima del 
Distrito de Chorrillos. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Clima 
Social en Instituciones Penitenciarias (CIES) elaborado por Moos,R,H., que 
comprende noventa ítems y tres dimensiones, y el Inventario de Autoestima 
Adultos -  Forma “C” elaborado por Stanley Coopersmith, adaptado, 
estandarizado y validado en nuestro medio por Isabel Panizo (1985) y  por Ruth 
Matos Apulinario (1999), el mismo consta de veinticinco ítems y tres niveles de 
la autoestima. Se evaluó la confiabilidad de cada instrumento empleado, 
mediante un piloto de 50 alumnas utilizando el método de análisis de KR-20, 
cuyas correlaciones son altas (0.90) y (0.70) respectivamente. Para estudiar la 
relación existente entre las variables y dimensiones se aplicó la medida de 
correlación de Spearman y gráficos de dispersión. 
 
Los resultados confirman que efectivamente si existe relación 
significativa, entre las dimensiones del Clima Social Institucional y la 
Autoestima en las internas del CETPRO “María Reiche” del establecimiento 
Penitenciario Modelo Virgen de Fátima – Chorrillos – 2013; encontrándose una 
correlación significativa baja (rho=0.289). Igual nivel de significancia se 
encontró en cada una de sus tres dimensiones: Relaciones (rho=0.204), 
Autorrealización (rho=0.214),  y Estabilidad/Cambio (rho=0.230). 
 







This research was conducted to determine how the social environment has 
great relevance in the state of self-esteem, the main objective was to know the 
relationship between Social Climate Institutional and Self-esteem of internal 
CETPRO "Maria Reiche" the Model Penitentiary Chorrillos Lady of Fatima, 
2013. 
 
The research uses the quantitative approach, the type of research is descriptive 
correlational, non-experimental design and cross section. The sample and study 
population comprising 115 internal students of CETPRO "Maria Reiche" the 
Model Penitentiary Lady of Fatima Chorrillos District. The instruments used 
were the Social Climate Scale Prisons (CIES) developed by Moos, R, H., 
comprising ninety items and three dimensions, and the Adult Self-Esteem 
Inventory - Form "C" produced by Stanley Coopersmith, adapted, standardized 
and validated in our setting by Isabel Panizo (1985) and Matos Apulinario Ruth 
(1999), it consists of twenty items and three levels of self-esteem. Evaluated the 
reliability of each instrument used by a pilot of 50 students using the analysis 
method of KR-20, whose correlations are high (0.90) and (0.70) respectively. To 
study the relationship between the variables and dimensions as applied 
Spearman correlation and scatter plots. 
 
The results confirm that indeed if there is significant relationship between the 
dimensions Institutional Social Climate and Self-Esteem in internal CETPRO 
"Maria Reiche" Penitentiary establishment Model Lady of Fatima - Chorrillos - 
2013; finding low significant correlation (rho = 0.289 ). The same level of 
significance was found in each of its three dimensions: Relations (rho = 0.204), 
Self-Empowerment (rho = 0.214), and stability / change (rho = 0.230). 
 








Asumiendo que hoy en día existen evidencias que el clima institucional 
constituye un potencial que puede actuar positiva o negativamente sobre la 
conducta y que de mejorarse las condiciones puede ser un factor de influencia 
favorable en las personas, así mismo, en el estudio de la autoestima se ha 
alcanzado importancia social y educativa más amplia, desde que los pioneros 
en investigaciones psicológicas como Coopersmith, (1967) y (Rosemberg, 
1995)  vincularon este constructo psicológico a problemas sociales como el 
abuso de drogas, delincuencia, fracaso escolar, entre otros. 
 
Es necesario tomar en cuenta las condiciones de Clima Social 
Institucional y Autoestima, en este caso, específicamente de las estudiantes del 
CETPRO  “María Reiche” ubicado en el Establecimiento Penitenciario Modelo 
Virgen de Fátima, en el Distrito de Chorrillos, puesto que mediante la presente 
investigación ha quedado demostrado como las condiciones del clima 
institucional (disciplina, relaciones interpersonales, normas de convivencia en la 
institución y escuela), influye significativamente sobre la autoestima de las 
estudiantes, la misma que al verse disminuida, se sabe va a desfavorecer el 
proceso de aprendizaje. 
 
La presente investigación se desarrolla en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I: Problema de Investigación,  comprende el Planteamiento del 
Problema que es motivo de investigación, la Formulación del Problema; así 
mismo, se destaca la Justificación de la investigación, las Limitaciones 
encontradas y los Antecedentes, mediante investigaciones a nivel internacional 
y nacional que se relacionan con el tema. 
 
Capítulo II: Marco Teórico, comprende el sustento teórico sobre el tema 
de investigación, desarrolla ampliamente el marco teórico del Clima Social 
Institucional y la Autoestima, definiéndolos y describiendo cada uno de ellos, 




aparición hasta los esfuerzos recientes por explicar su incidencia en la 
parte emocional.  
 
Capítulo III: Marco Metodológico, se plantea la hipótesis de investigación 
y se reconocen las variables dentro del enfoque cuantitativo con un tipo de 
investigación descriptiva correlacional, de diseño no experimental y de corte 
transversal; se describe la población de estudio conformado por 185 personas 
así como el instrumento de medición y las técnicas de recolección y 
procesamiento de datos. 
 
Capítulo IV: Resultados, se presenta la discusión de los resultados en 
base a la información recogida sobre el problema de investigación y se 
presenta el análisis de los resultados en términos de las hipótesis planteadas. 
 
Finalmente se presentan las Conclusiones y Sugerencias a las que se 
llegó como producto de la investigación, así como las Referencias 
Bibliográficas, que nos permite identificar la fuente de la cual se extrajo la 
información y por ultimo encontraremos los anexos propios del trabajo 
realizado. 
 
 
